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" 1 • ~ - ~ • .. 
Fr6nt 
Thin Cnut Ph:.z& 
] Tho ClasAc 
, ........... __ ooWI ~tIIo <IwK. Jwrh 6-.,... ... 
EM:h AddlUo .... Topplnf; 
(W. -, n..a.p "'" ... Ii" 1/1, ... .."..,. 0- J ... at ... cRo'l" 
SpodoI P'tt" ~ lin '1 • . "" .. .."... ....... ~J 
2 fi...: Cha:se5 
cO: ......... '": ..... I._~~_6-_dwa< ... __ 
1 RicotIS Pato PIwo 
'" ".4l,...,.~fYM<l<;wtllo ......... 6-N«l! ...... 
4 EWlbru~I' 
F.nlt~ ..... """~dottst ........... .,...60 __ 
Stuffed Pbu. 
II Oup DiI/rI.sc,.. ..... PlUII ~W 
..... ~ dottst ~ tl.. ~ 
If JIIW """" ..",... ....... 
IIF If ' i'I¥J 1"= ~ 0... "'--"< 
_ """'" I<I"N ... J.. .w. 
I'It.ost ..a ... 10 """"'" jIw ,...",. 
Medium Krves 2 large Kl'VtS 4 
, nw: P.O. P. 
"'W", .... -. """"'" &- -
6. MJchad's Fa"orite 
ZIoaMoot. ........--. HOT p<pp<r> fY __ 
1. Fresh Tomato Pic 
Frdt __ """' ............. "' ... &-.,..-a 
8. The Flore"ul"lC 
IItIidooIot """'" 1"'f'O"d Ham &- -...-co 
9. The Mexia" 
Moft!c+"l)' -""" dIlat. 1M? (MJJo'. _ocs 
" .... I"'I'P''' &- HOY 1"'f'I"" 
]0 Clam PIc 
t . The Standard oWMoaM.n ••• """ &-1fII< .. Wed 9.9'J .. 12.95 a..m.. -'10II<I<I&". C"'''' "''''''' ........ 
hc:lI Add.ItloDal Toppb1l Wed .95 41: 1:lO 
w. -, cMtzrjlw ... ~ W'" l+OfIIUIp. I L nw: Milanese 
0- J .... at", eM .... SpodoI w4Jrd ~ 
~ III", • a. _....,a.p <ITf ... droo>J!.. '-"'" ,../ """" ........... RIcortd ._ ..  
2. Vegetarian M'p<ppt>S.--"-&-_ 
) . San Gennaro .... • ... ~ &-_ 
4. Soho ............. 60 IIl.4I eo 4 
5. Egchini.Oo .... 6- ........ 
6. 5pInach ....,..... 6- .... _ 
1. Uuk Italy *P'f"',",,60_ 
8. "Sponda Rosa" (1WI Bank) _ t· _6-_ 
lied 12.75 L( 16.9'J 
lied Il.50 '" 16.50 
lied U-'Il Lc 16-'1l 
12 Val's faVOl'ltC (Ro!etinlt) 
farl-t U\IIfd widt ___ 
dotnr . ...... ".,...6-__ 
lJ Nonhsidc's FaYOnlC "".1 .!Is..-c- 60 __ 
lied IUO t.c 16..50 Ii "'Your Hans" Favorite 
'-"'''-lied 12.50 Lc ]6.59 




































Appetizer-. .. Side Orden 
Hot Italian are.1stic:ks 2.9:1 D Girlie Bread 2.2:i [] ~ Brnd with oxked Mozzardla 
Soups ohhr. Day 2.50 [] Mutbalb 4.2' [] 
2.9' [] 104"""'- [] lmpo>nLd _ [] l...xt-no, 
Ibo;:au [] ..... eN"'''' [] An>:;td.os F.... [] Bn:><D>h [] s...... 
H~ SpeclalUe. .......... ,'~,. ...... 
~rinan. Sliua wllmgulllt 6.95 [] 
Meal Sliuc( wlUnguill+l: 1.9' D 
Hormmad( Meatballs wlUngulnt 8.9' [] 
Whi!( Dam Sliucc wlUnguinot 9 95 a 
IU:d Dam Sauce wlUnguin( 9.95 [] 
Frah Ptsto. Crum 61 PI!\( Nuts wlUnguill+l: 
Childs Ponton of Pasta Marinan. ".2' c 
9.95 [] 
Ask about our Special Luncheon Menu 
a..cl<cn ~ "Yrauoria Sly'" 9 9'J [] 
So<fJ<J wirIrI """" dws<, .....,j __ • k4 4." 
R:lvioI, 9!5 [] 
fIIW...u/l Rlc«UI 60 /'«on .... ~ clift .. 
HWe arc a .molce:fi"ee rataurant." 
W<st. [] ""pp<" [] 0.-
F ..... y_ [] 5ponodI 
Sun.dntd y".....,.. [] 
cmrom..oo- [] 
ElO .. a..- c 
Hot ""ppm [] 
Ptpp<ronl (') 
'Add,,"'" ,.. 
.'"'" , ... " 
The Four Se,..".. PIz.u 
A ~ .. ofJ- oflllt _ ,..,..t... pes - hIIoo.~. Ma'v ... 6- F'M T_ 
Larte 16.15 
Foccacclo-Stufrcd It.,I.n Sandwiches 
A """"""'" ..,.. <rf ..... ......, ........ .".. ........ -. ...... ,.... __ ., 6- odtu "",os 
7looo ......... ~ ........... aM _domt.1n!IIC< 6-_ 
/'bw .... ,,_IGj.< .... 6.>0 
1 S.larru with I'nrvoIonr 
2. Imponcd tum WIIh Moz:uon:lla 7 Bl T _ !brun. Romatnr uKI T QlJlatO 
Be Sure To Check 
Our Blackboards For 
Daily Specials 
/ 
3 Fn:sh T QlJlat0r:5 &: OnIOl1S With PnwoIonc 8 Fruh Mouardb uKI ~ Roasud ~~ Special Salads 
<t. Pt:ppeTOlU With onions &: t.louardla 
5, BaUd Eggpbnt md Mozzan:lb 
Celzone. 
9 Oll,:krn f'lmripnll - Oncken Brast 
With Melted ~IL, and Tomato SaU<)!: 
W< fmll It-... "'" NW 1OOI/ntJ.. ~ ~ AI_ fiIW ...... WowIrdIoI 6-11x«/<1 
....... """ .... ~...." .-. ... "'" ... 
n..: "Trad llIonal'JTCSII_III6- Moa ...... o...t.s '.9' 
E.cb addIUoQal caboGe ,t"fII". 9' 
Wt"" dwuJr p lilt""" _ ~ 00<. _ ""' ... is .. dIo~ 
~ "2 """ '" dim is ... dod.,.}at txt ... ~ 
The "So. J~mes" ~ 69' 
W\I ....... 2a .. ~ 
I HOU$IO 'Sp«ul" s,,1ad 
HIoIII!o <rf ~ "-t. 
vlicllo* ................ """" 
i .. ,......rra...c 5.60 
2 Anuptilo s,,1ad 
'...,..-lm ........ "' .......... dou!.<. -.. """' ....... 
IUc/I 011 ... -..I .. """", """'" , .... aJ 6- raJ _ 
.,;..." ... ..w.P<lmltSdftOot"" 5.60 
3 Tossed Salad 
~ l<IlIOC<. ouuII_ oIi ...... ......do. _( """"""'" 
I"Ip<rIj ... ,. ...... ~ ~ ~. .. XI 
The "Vtg<u rian" .. ~ -"-. ~ 6- ,..",.... 6,9' 
The ·Ml:zzalu ... • -..JI"'f'I'O'Ud 1i<MI. ,."....6-~ 6.9' 
<t. · Fresh.· Monan:lla Salad 
The "Mcltiaol" ~tly }4dI6o Ootdoiou a-... 
,,,,,,,..,,,....Il00,,"","60,,,,, _ 6.95 
..,.",.ch PIzza B<e&<i 
Tht "Original' Fn:nth &ud.. • .. .-.6oWOUW.. 5.,W 
fTCSII MamudL:. ""'" _. p$O. 1'1:1"""""" dou!.<. 
fIpIIj ..... 6-~ OIl .. 011 6.2' 
, Chickrn & Broccoli Salad 
...... d ....... iII ._"'...,IMnIf:"'.,; ... tu<~ 6.25 
Dmi1"", HIIIiM.. f ......... PaUl; -... T ....... ......,. """""0/. 011..., 1'ifq<I. 
Tortm. Pizza 7.95 
_ IIdclIUo<oaI Ilo ch _ topp ''', .~ 
.II.""" ...... Jat ... ",._ II · ..... o...r _"It IS_"""'F-
Broa:oIiandMouardb _,= .,_ 5.~ 
t.CJII ...... Crispy J LoJC1 of Tor!iIIe.".- wid! ....... O)'}Itdt. 
"'"""' ........ s»« ' ..,." .... -fraJo-..... 
s.usa,;c and Pt:ppe" ..... _ .... 6- ............ 
59' 
V~TondL, ____ tM«hoi __ 




M 3tball Panrupnl 
me ... meatballs. 
Me' ted t.l0ZZlIn:11a and 
T, "DOI(O Srliuct 
r Stmolina 
~r<ad ~.'w 
...... .,.., pqp:n. 00- ,...I""""""",, 
J. ConCartw Torulb 
.ri' ..11>«1-_ 
't Polio Loco Tonilla 
W/rI;;u,4 c/IocIa '"""' .. ..., -. 
~rases: San Pdhgrirro 175 I'nrir;r .. U~ 
Onngm.l 17', . Ice Ta l'w .. CoffedTa . 90 
Soda 150 Fn:shLemonadc 1,75 
At Front Street Trattoria everything is made to order. 
To insure~ & quality. nothing is made in advance. Please be patient and enjoy. 
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